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Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Ta’zir Dalam Menegakan 
Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede 
Yogyakarta” ini ditulis oleh Triyono.  
Penelititian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui kedisiplinan santri 
di pondok pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta. (2) Untuk 
mengetahui implementasi metode ta’zir dalam menegakan kedisiplinan santri di 
pondok pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta. (3) Untuk 
mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi metode ta’zir di 
pondok pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta.  
Faktor permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede 
Yogyakarta? (2) Bagaimana implementasi metode ta’zir dalam menegakan 
kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede 
Yogyakarta? (3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi metode 
ta’zir di pondok pesantren Nurul Ummah Putra Yogyakarta? 
Hasil penelitian: (1) Kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul 
Ummah Putra masih banyak  yang melanggar peraturan dan tata tertib akan tetapi 
dengan seiring berjalannya waktu ketika ada santri yang melanggar dikenakan 
ta’zir sesuai dengan peraturan pondok, selain itu dipondok juga terdapat figur-
figur  seperti kiai, pengurus dan pembimbing yang berpengaruh besar dalam 
mempengaruhi prilaku keseharian santri, sehingga santri-santri yang sering 
melanggar sedikit demi sedikit sadar akan kesalahannya. (2) Implementasi metode 
ta’zir dalam menegakkan kedisiplinan di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putra 
pelaksanaan ta’zir dibagi mennjadi 3 tahap 1. Pelanggaran ringan 2. Pelanggaran 
sedang 3. Pelangaran berat. (3) faktor-faktor yang mempengaruhi metode ta’zir 
terdaapat 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor 
pendukung 1. Psikologi santri 2. Keluarga 3. Lingkungan 4. Pengurus dan 
pembimbing. Faktor penghambat yaitu psikologi santri dan pengurus dan 
pembiming. 
ABSTRACT 
Thesis entitled "Implementation of Ta'zir Methods in Enforcing Discipline of Santri 
in Pondok Pesantren Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta" was written by Triyono. 
This research aims to (1) To know the discipline of students at the boarding school Nurul 
Ummah Son Kotagede Yogyakarta. (2) To know the implementation of ta'zir method in 
upholding the discipline of santri at boarding school Nurul Ummah Putra Kotagede 
Yogyakarta. (3) To know the factors that influence the implementation of ta'zir method at 
boarding school Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta. 
The problem factors in writing this research are (1) How is the discipline of students 
at boarding school Nurul Ummah Putra Kotagede Yogyakarta? (2) How is the 
implementation of ta'zir method in upholding the discipline of santri at boarding school Nurul 
Ummah Putra Kotagede Yogyakarta? (3) What are the factors that influence the 
implementation of ta'zir method at boarding school Nurul Ummah Putra Yogyakarta? 
Result of research: (1) Discipline of santri in Pondok Pesantren Nurul Ummah Putra 
still many that violate regulation and orderly but with over time when there are santri in 
violation of ta'zir in accordance with regulation of cottage, besides lodge also there are 
figures such as kiai, administrators and counselors who have a great influence in influencing 
the students' daily behaviors, so santri who often violate little by little aware of their 
mistakes. (2) Implementation of ta'zir method in enforcing discipline in Pondok Pesantren 
Nurul Ummah Putra ta'zir implementation divided into 3 stages 1. Light violation 2. Medium 
violation 3. Heavy violation. (3) the factors that influence ta'zir method terdaapat 2 factors 
namely supporting factors and inhibiting factors, supporting factors 1. Psychology students 2. 
Family 3. Environment 4. Management and mentors. Inhibiting factors are psychology of 
santri and board and pembiming. 
